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A ATUT, programa de extensão coordenado pela prof. Helenice Carvalho,
da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Fabico, já está em seu
17° ano de existência continuada, passando por diferentes coordenações.
No período de 2017-2018 algumas atividades desenvolvidas foram
reavaliadas, motivando alterações nas propostas de atuação, tais como: a
Festa de Natal, passou a ser denominada Confraternização de final de
ano ,  po r  t e rmos  en tend ido  que  a  comemoração  de  na ta l  é
emocionalmente pouco confortável para muitos integrantes da
associação; assessoria de comunicação para a ATUT, com vistas a sua
divulgação na mídia local, especialmente nos programas de Rádio e
Televisão, das Emissoras Band e RBSTV, respectivamente, pois
verificou-se a necessidade de tornar a ATUT e seu projeto conhecidos
por uma parcela maior de pessoas; elaboração do planejamento e
execução da festa Julina, em  comemoração as festividades de São João;
contato com os parceiros da ATUT para intensificar a solicitação de envio
de mater ia l  para  rec ic lagem e so l ic i tação de br indes para  a
confraternização de final de ano.
